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As-tu déjà mélangé de l’eau et de l’huile ?
Heb je ooit water en olie gemengd ?
Une micro-goutte, c’est grand comment ?




Les micro-gouttes, à quoi ça sert ?
Waar zijn de micro-druppels voor ?
Secoue le petit pot 
contenant un mélange d’eau
et d’huile. Que se passe-t-il ?
Schud het potje met een 
mengsel van water en olie. 
Wat gebeurt er ?
Les chercheurs travaillent avec des gouttes bien plus petites que celles que 
tu viens d’observer. Elles sont aussi petites que l’épaisseur d’un cheveu. Ils 
ont besoin d’un microscope pour les voir !
De onderzoekers werken met druppels die veel kleiner zijn dan die je net 
hebt gezien. Ze zijn zo klein als de dikte van een haar. Ze hebben een 
microscoop nodig om ze te zien!
Chaque micro-goutte est une mini 
éprouvette dans laquelle les chercheurs 
peuvent enfermer un élément 
microscopique du sang. À l’avenir, ils 
pourront ainsi réaliser un tas d’analyses en 
te prélevant une seule goutte de sang ! La 
visite chez le médecin sera bien moins 
redoutable !
Elke micro-druppel is een mini reageerbuis 
waarin onderzoekers een microscopisch 
element van bloed kunnen omsluiten. In de 
toekomst zullen ze in staat zijn om veel 
analyses te maken door een enkele druppel 
bloed te nemen ! Het bezoek aan de 
dokter zal veel minder zijn om bang voor 
te zijn !
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